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Бачур Віталій Володимирович, «Підвищення міжнародної конкурентоспроможності 
агрофірми (на прикладі ТОВ  «Агропрайм Холдинг»)» випускна робота на здобуття освітнього 
ступеня бакалавра зі спеціальності 6.030503  «Міжнародна економіка», Одеський національний 
економічний університет. – Одеса, 2019. 
Випускна робота складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – міжнародна 
конкурентоспроможність ТОВ «Агропрайм Холдинг».  
У роботі розглядаються теоретичні основи дослідження міжнародної 
конкурентоспроможності агрофірми, визначено поняття та особливості її формування, 
узагальнено чинники, що впливають міжнародну конкурентоспроможність, наведено методи 
визначення міжнародної конкурентоспроможності підприємства.  
Проведено аналіз зовнішньоторговельної діяльності ТОВ «Агропрайм Холдинг», 
проаналізовано організаційну структуру підприємства, узагальнено та досліджено чинники, що 
впливають міжнародну конкурентоспроможність, проаналізовано стан та головні показники 
міжнародної конкурентоспроможності ТОВ «Агропрайм Холдинг».  
Запропоновано основні шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності ТОВ 
«Агропрайм Холдинг», зокрема за рахунок організаційно-економічних заходів, удосконалення 
експорту та управління ризиками. 
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Bachur Vitaliy, "Increasing international competitiveness of agricultural companies (for 
example, AgroPrime Holding Ltd)" final work on obtaining an academic bachelor's degree in the 
specialty 6.030503 "International Economics", Odessa National Economic University. - Odessa, 
2019. 
The final work consists of three sections. The object of the research is the international 
competitiveness of Agropram Holding Ltd. 
The theoretical bases of the research on the international competitiveness of agro-firms 
are considered in the paper, the concepts and peculiarities of its formation are defined, factors 
influencing international competitiveness are summarized, methods of determination of the 
international competitiveness of the enterprise are presented. 
The analysis of the foreign trade activity of Agropram Holding Ltd., analyzed the 
organizational structure of the enterprise, generalized and investigated the factors influencing 
international competitiveness, analyzed the state and main indicators of international 
competitiveness of Agropram Holding Ltd. 
The main ways of increasing the international competitiveness of "Agropram Holding" 
Ltd are offered, in particular due to organizational and economic measures, improvement of 
export and risk management. 
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Актуальність теми випускної роботи. Міжнародна 
конкурентоспроможність є інтегруючим поняттям, об'єднуючим весь 
комплекс питань, пов'язаних зі сталим ростом національного благополуччя і 
рівнем життя населення. Перед підприємствами, які орієнтовані на 
міжнародний ринок, постійно виникає проблема формування стійких 
конкурентних переваг, щоб послабити вплив із боку зарубіжних конкурентів 
як внутрішньому, так і на світових ринках. 
В даний час питання міжнародної конкурентоспроможності 
підприємств стають все більш актуальними. Особливо це стосується 
підприємств агрокомплексу. Участь вітчизняних підприємств у 
зовнішньоекономічній діяльності нерозривно пов’язана з оцінкою власного 
рівня конкурентоспроможності, що виступає індикатором позиції 
підприємства на міжнародному ринку, дає змогу виявити сильні та слабкі 
сторони та розробити стратегію розвитку на перспективу. Тому, розглядаючи 
перспективи підвищення конкурентоспроможності підприємств агросфери, 
необхідно розуміти, що саме від її підвищення залежатиме подальший 
розвиток галузі, подолання технологічної відсталості та виявлення резервів 
зростання. 
Вагомий науковий внесок щодо розробки питань міжнародної 
конкурентоспроможності підприємств здійснили такі вітчизняні та зарубіжні 
вчені як: О.І. Дідченко, Ю.Б. Іванов, І.Ю. Сіваченко, Ю.М. Кирилов, Л.В. 
Балабанова, І.Ф., Г.Л. Азоєв, І. Ансофф, М. Потер. 
Метою випускної роботи є дослідження міжнародної 
конкурентоспроможності ТОВ «Агропрайм Холдинг» і обґрунтування 
шляхів її підвищення. 
Для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання: 
• визначити особливості міжнародної конкурентоспроможності 
підприємств агросфери та факторів, що впливають на неї; 
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• розглянути методичні підходи до оцінки міжнародної 
конкурентоспроможності підприємств; 
• дослідити організаційно-економічну характеристику ТОВ «Агропрайм 
Холдинг»; 
• дослідити чинники, що впливають на міжнародну 
конкурентоспроможність ТОВ «Агропрайм Холдинг»; 
• оцінити міжнародну конкурентоспроможність ТОВ «Агропрайм 
Холдинг»; 
• розробити пропозиції по підвищенню міжнародної 
конкурентоспроможності ТОВ «Агропрайм Холдинг». 
Об'єктом дослідження є міжнародна конкурентоспроможність ТОВ 
«Агропрайм Холдинг» 
Предметом випускної роботи є визначення теоретичних підходів і 
практичних заходів щодо підвищення міжнародної конкурентоспроможності 
ТОВ «Агропрайм Холдинг». 
Методологічну основу випускної роботи складають теоретичні 
положення економічної науки. При написанні використані методи 
узагальнення ат синтезу, порівняльний та статистичний аналіз, графічні 
методи. Робота виконана з використанням офісного пакета MS Office - 
Microsoft Excel. 
Інформаційна база випускної роботи. При написанні роботи були 
використані закони та інші нормативно-правові документи, монографічна та 
наукова література, Інтернет-джерела, статистична інформація, внутрішня 
звітність ТОВ «Агропрайм Холдинг».  
Структура і обсяг випускної роботи. Випускна робота складається з 
вступу, трьох розділів, висновків. Обсяг роботи складає 83 сторінки, в тому 








 Таким чином, після проведеного у випускній роботі бакалавра 
дослідження міжнародної конкурентоспроможності агрофірми можна 
зробити наступні висновки.  
Міжнародна конкурентоспроможність є системним, комплексним, 
багаторівневим і багатофакторним поняттям. Це вміння в умовах вільного і 
справедливого ринку виробляти товари і послуги, що відповідають 
стандартам міжнародних ринків, здатність підприємства створювати і 
реалізовувати продукцію, цінові та нецінові якості якої більш привабливі, 
ніж в аналогічної продукції конкурентів на зовнішньому ринку. Міжнародна 
конкурентоспроможність є найважливішою комплексною характеристикою 
якісного стану товарів, господарюючих суб'єктів, їх структурних змін, 
порівняно із зіставними аналогами інших країн. 
На міжнародну конкурентоспроможність підприємства впливає ряд 
факторів, під якими розуміються явища і процеси виробничо-господарської 
діяльності підприємства, які викликають зміну абсолютної і відносної 
величини витрат на виробництво, а в результаті - зміну рівня 
конкурентоспроможності підприємства. Існують різні принципи класифікації 
факторів, але найчастіше всю сукупність факторів поділяють на зовнішні і 
внутрішні. Внутрішні чинники - це об'єктивні критерії, які визначають 
можливості підприємства щодо забезпечення власної 
конкурентоспроможності. Зовнішні - соціально-економічні та організаційні 
відносини, що дозволяють підприємству створити продукцію, яка за 
ціновими і нецінових характеристиках більш приваблива для зарубіжних 
споживачів. 
Для оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприємства в 
економічній літературі використовуються такі методи: оцінка з позиції 
порівняльних переваг, оцінка з позиції теорії рівноваги, оцінка виходячи з 
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теорії ефективності конкуренції, оцінка на базі якості продукції, SWOT -
аналіз, матричний метод.  
ТОВ «Агропрайм Холдинг» є підприємством агропромислового 
сектора України. У 2017 р. ТОВ «Агропрайм Холдинг» зібрав 1,71 млн. тонн 
зернових і олійних культур, що на 87,5% більше, ніж у 2016 р. У 2018 р. 
обсяги виробництва скоротилися на 6,08% порівняно з 2017 р. ТОВ 
«Агропрайм Холдинг» переробляє соняшник для виробництва комбікормів і 
соняшникової олії. Виручка від сегмента продажів соняшникової олії в 2017 
р. склала 30,2% усієї виручки підприємства. У 2017 р. підприємство 
законтрактувало на експорт 136,44 тис. тонн соняшникової олії. 
 У 2017 році чистий прибуток ТОВ «Агропрайм Холдинг» склав 2095 
тис. грн. Виручка виросла на 23,55%. У складі чистого прибутку прибуток 
від експорту у 2018 році зменшився на 38,54%. 
 Показник рентабельності власного капіталу у 2017 р. збільшився на 
1,17 п.п, що є позитивним фактором. У 2018 р. показник знову знизився до 
0,66%. Рентабельність інвестицій в 2018 р. зменшилася до 0,22%, що 
пов'язане з падінням чистого прибутку. 
Комбікорми експортуються переважно до: Грузії (54,3%), Молдови 
(36,3%), Туркменістану (3,8%). Зерно постачається до Нідерландів, Бельгії та 
Франції. Продукти борошномельно-круп'яної промисловості до Ізраїлю. 
Станом на 2018 рік ТОВ «Агропрайм Холдинг» поставляє масло-жирову 
продукцію та інгредієнти більш ніж 800 виробникам кондитерських, 
хлібобулочних виробів і молочних продуктів в Україні, Казахстані, Вірменії, 
Грузії, Румунії. 
Після проведення аналізу чинників міжнародної 
конкурентоспроможності можна зазначити, що слабкими сторонами є 
залежність виробництва від погодних умов, відсутність чіткої маркетингової 
програми, обмежені фінансові можливості для розвитку, невеликий ступінь 
диверсифікації постачання продукції на закордонні ринки. Сильними 
сторонами є те, що підприємство є одним з лідерів агропромислового сектора 
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України і має стійку репутацію надійного партнера. ТОВ «Агропрайм 
Холдинг» займає місце серед лідерів українського ринку комбікормів, 
спостерігається постійна модернізація технологій, слід відмітити налагоджені 
стосунки з постачальниками та споживачами. 
Визначення міжнародної конкурентоспроможності проведено за 
допомогою експертного методу. Оцінки експертів визначались за 
порядковою шкалою методом ранжування. За сумою рангів, отриманою від 
усіх експертів, найкращим напрямом є розширення каналів збуту та 
реалізації продукції, доцільним є розвиток конкурентоспроможності 
підприємства шляхом зниження собівартості продукції та поліпшення 
технологічного процесу.  
Позитивно вплинути на діяльність ТОВ  «Агропрайм Холдинг» на 
зовнішніх ринках сільгосппродукції, має удосконалення організаційної 
структури підприємства. Для удосконалення організації експортних операцій 
створити відділ міжнародної координації який буде підпорядковуватися 
директору підприємства і самостійно вирішувати всі питання, пов'язані з 
експортом товарів. Функціонує в достатньо автономному режимі. Це 
дозволить підприємству збільшити обсяг експорту продукції на зовнішньому 
ринку, а значить і збільшити валовий дохід від реалізації. А це, в свою чергу, 
позитивно відіб'ється на загальному стані підприємства, сприяючи росту 
рентабельності виробничих процесів, підвищенню заробітної плати, 
покращенню умов праці персоналу тощо. 
Для удосконалення виконання ЗЕД - операцій підприємством ТОВ  
«Агропрайм Холдинг», проведено оцінку доцільності переходу з 
"комісійних” на "дилерські" операції з переходом права власності на товар 
при виконанні експорту.  
Коливання цін на сільськогосподарську продукцію зумовлює 
нестабільність доходів - це і є ціновим ризиком у сільському господарстві. 
Для того щоб застрахуватися від подібних ситуацій, знати яку культуру буде 
вигідно сіяти, а яку ні, планувати рентабельність свого господарства на рік 
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вперед і знати, що воно точно не буде збитковим - для цього існують певні 
інструменти управління ціновим ризиком. Для управління ризиками фірми в 
сфері ЗЕД ми пропонуємо використання ф’ючерсних контрактів. Також були 
проведені розрахунки страхування із використанням покриття аби розуміти 
як застраховані ризики можуть повернутись у відшкодуванні, при настанні 
страхового збитку тощо. Втілення в життя вище запропонованих заходів, без 
сумніву значно підвищить міжнародну конкурентоспроможність ТОВ 
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